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1872 1901 1951 1956 1961 1974 1981 1991
人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 %
ジュマ 61957 98.26 116063 92.98 261538 90.91 300000 90.91 335069 87.01 409571 80.59 455000 61.07 501144 51.43
ベンガル人 1097 1.74 8762 7.02 26150 9.09 30000 9.09 50010 12.99 98628 19.41 290000 38.93 473301 48.57


























































































ト、Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign （オラン
ダ）、Indigenous Jumma People's Network USA （アメリカ）、Jumma 
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